








Ponencia  presentada  a  la  13ª  Jornada  sobre  la  Biblioteca  Digital  Universitaria  y  1ª  del 
Mercosur, Montevideo, Uruguay, 5‐6 de noviembre de 2015. 
Se  describe  el  uso  de  los  dispositivos  móviles,  especialmente  de  los  smartphones,  las 
características  y  tendencias  de  las  comunicaciones,  tanto  a  nivel  internacional  como  nacional.  Se 
abordan los procesos que se pueden llevar a cabo para la adaptación al entorno de movilidad, a través 
del  diseño  web  y  con  mayor  énfasis  en  las  apps.  Se  analizan  sus    características,  especificaciones, 
principios  y  objetivos.  En  este  contexto  de  movilidad,  se  consideran  las  apps  en  las  Bibliotecas 





Si  hoy  miramos  dentro  de  nuestros  bolsillos    o  nuestras  carteras,  hay  un 
elemento  común  que  nos  caracteriza.  La  amplia  mayoría  de  nosotros,  y  nos 
arriesgaríamos a   decir el 100%, tiene un celular y más de un 70% es un smartphone.  
Cuando  hablamos  de  smartphone  nos  referimos  al  dispositivo  móvil  de  telefonía 
celular  con  pantalla  táctil,  que  posee    un  sistema  operativo  y  funciona  a modo  de 
pequeño  computador.  El mismo  permite  al  usuario  conectarse  a  internet,  gestionar 
cuentas de correo electrónico e instalar otras aplicaciones y recursos. 
Hoy  en  día  vivimos  conectados,  y  en  ocasiones  pasando  de  un  tipo  de 
dispositivo  a  otro  a  lo  largo  del  día.  Para  la  mayoría  de  nosotros  la  multipantalla 
(computadora,  laptop,  tablet,  smartphone,  televisores, e‐reader,  consolas de  juegos) 












En  2014  se  vendieron  1.245  millones  de  smartphones  en  el  mundo  lo  que 
representa un  aumento del 28,4%  con  respecto  al  año  anterior1.  Según  la Comisión 
Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe  (CEPAL)2,  la  penetración  de  internet  en 
América  Latina  y  el  Caribe  aumentó  un  142%  entre  2006  y  2014,  favorecida  por  el 
fuerte  crecimiento  económico,  la  reducción  de  la  pobreza  y  la  disminución  de  los 
costos de los equipos y tarifas de acceso a los servicios. Asimismo, se observa cómo ha 
ido  creciendo  el  acceso  a  internet  en  dispositivos  distintos  a  la  computadora, 
disminuyendo el uso de ésta del 92,8% al 85,1% en 2014. La tendencia apunta a ubicar 
el  smartphone  como  la  principal  plataforma  de  acceso  pasando  del  5,2%  al  12% 
seguido por las tablets.   
                                                            
1    DITENDRIA.  Informe  Mobile  en  España  y  el  mundo  2015  [en  línea].  [Consultado  el  20  de  agosto  de  2015] 
Disponible  en  <http://www.ditrendia.es/wp‐content/uploads/2015/07/Ditrendia‐Informe‐Mobile‐en‐
Espa%C3%B1a‐y‐en‐el‐Mundo‐2015.pdf>  





A  través del  informe  “Perfil del  internauta uruguayo 2014”  3  realizado por el 
Grupo Radar,  podemos  tener  una dimensión  de  lo  que  está  sucediendo  en  nuestro 
país. En primer lugar, es posible analizar cómo ha ido cambiando la forma en que nos 
conectamos. Desde el   hogar,  con  laptop o  computadora  se ha  incrementado de un 
68% a un 85%, mientras que desde un celular o tablet se modificó de un 0% a un 60%, 
demostrando esto, como  la conexión móvil ha tenido un  incremento exponencial. En 
segundo  lugar  observamos  que  también  la  necesidad  de  estar  conectados  se  ha 
incrementado. Si analizamos   el promedio semanal de horas que utilizamos  internet, 
vemos que pasamos de 7:20 horas en 2009 a 12:50 horas en 2014. Este aumento de 
tiempo  en  las  horas  de  conexión    se  encuentra  estrechamente  relacionado  con  los  
usos que se hace de  internet. Por ejemplo, se ha  incrementado en  forma notoria   el  
uso relativo a Facebook y otras redes sociales, que aumentó de un 38%  en 2009 a un 
85%  en  2014.  En  ese  mismo  período,  otras  actividades  también  han  tenido  




























  El  uso  de  la  multipantalla,  en  forma  simultánea  o  no,  responde  a  distintas 
necesidades. Según un estudio realizado por Google, “The new multiscreen world ” 4, 
se plantea que las cuatro principales pantallas con las que interactuamos diariamente 
son:  computador  y/o  laptop,  smartphone,    tablet  y  televisor,  pero  lo  hacemos  con 
distintas  intenciones.  El  uso  del  computador  y  laptop  está  relacionado  con  la 
producción (orientado a tareas y trabajo) y la búsqueda de información, en especial lo 
relacionado con  futuras compras on‐line; el smartphone se usa durante todo el día y 







rápidamente.  El  que  nos  permitan  estar  conectados  hace  que    utilicemos  estos 
dispositivos como apoyo de  información para el diario vivir, para comunicarnos, para 

















través  de  la  creación  de  aplicaciones  que  le  brinden  funcionalidad  específica  a  los 
dispositivos. 
En  la  primera  opción  de  adaptación  de  los  sitios web  es  en  la  que más  han 
incursionando  las  Bibliotecas  universitarias.  Si  profundizamos  un  poco  en  ella, 
encontramos dos vías posibles. La primera sería crear un sitio web diferente, con su 
propia  url,  que  fuera  específico  para  smartphone,  pero  esta  opción  requiere  una 





Dentro  de  las  ventajas  de  esta  opción,  encontramos    que  al  disponer  de 
contenidos   a medida es posible ofrecer que  los mismos  sean específicos para  cada 
dispositivo.  Al  estar  optimizados  podrán  cargarse  rápidamente,  utilizarán  funciones 
propias de  los dispositivos móviles como: realizar   una  llamada, guardar contactos en 
la agenda, enviar un sms o un correo, brindando así una mayor usabilidad. Tiene como 
desventaja  que  se  debe  contar  con  otra  url  por  lo  que  hay  que  realizar  un 
redireccionamiento  entre  ellas  y  se  duplica  el  trabajo  tanto  de  creación  como  de 
mantenimiento.  
La  segunda vía posible en  cuanto diseño web está  relacionada  con  lo que  se 
conoce como diseño web responsivo, en  la que a través de codificación en HTML 5 y 
CSS 3, el contenido de  la página web  se adapta al  tipo de  tamaño u orientación del 
dispositivo,  ya  sea  desde  una  tablet,  un  móvil  o  a  un  smart  TV,  pasando  por  un 
computador  o  laptop.  Si  analizamos  las  ventajas  de  su  utilización  encontramos  lo 





general  el  tamaño  de  los  archivos  es  el  mismo  que  para  versiones  laptop  o 
computadores. La usabilidad también se compromete al tratar de usarlo como si fuera 








Según  el  Informe Mobile  en  España  y  el Mundo  20156    cada mes  se  lanzan 
40.000  nuevas  aplicaciones.  En  2014  entre  Google  Play  Store  y  Apple  Store  se 
ofrecieron más de 2.000.000 de apps a  los usuarios y éstas resultaron ser  las  formas 
que ellos prefirieron para conectarse a internet con sus dispositivos móviles. 
Desde  que  tenemos  la  posibilidad  de  incorporar  aplicaciones  a  nuestros 
teléfonos  podemos  apreciar  una  nueva  forma  de  interactuar  y  comunicarnos.  Si 
consideramos  que  hasta  no  hace  mucho  utilizábamos  el  teléfono  solamente  para 
hablar o enviar mensajes de  texto, hoy vemos que estas  incorporaciones establecen 
nuevos modelos para estudiar, comprar, trabajar y para buscar  información. Es decir, 
se ha  convertido progresivamente en un elemento más de  consumo de  contenidos, 
como  libros, música, videos y ofrece infinidad de facilidades para la vida cotidiana. En 
definitiva,  contar  con  un  dispositivo  móvil  inteligente  junto  con  las  respectivas 
aplicaciones, nos permite disponer de una gran herramienta en un pequeño soporte. 
Las apps son programadas y diseñadas  para la usabilidad móvil, para pantallas 
más  pequeñas,  con  una  interfaz  sencilla,  amigable  y  para  el  uso  táctil.  Existen 




descargar  de  las  tiendas  de  aplicaciones.  Cada  dispositivo  tiene  su  propio  sistema 
operativo y de acuerdo a éste será  la  tienda a  la que debemos recurrir, por ejemplo 
Google Play Store (para dispositivos Android) y Appstore (para dispositivos con sistema 
operativo iOS como los IPhone).  
Según Natalia Arroyo  (2011)  las  aplicaciones  se  pueden  clasificar  en  nativas, 
web,  e  híbridas.  Las  aplicaciones  nativas  son  desarrolladas  por  una  organización  y 
construidas  para  una  plataforma  en  particular  (Android,  iOS,  etc.).  Tienen  como 
ventajas  la  rapidez,  la  seguridad  y  sobre  todo  se  destaca  la  especificidad.  Como 
                                                            
5  ARROYO,  Natalia.    Informe  APEI  sobre  movilidad  [en  línea]  .  Gijón:  Asociación             








tradicional  que  encontramos  desde  los  computadores,  y  se  pueden  ejecutar  desde 
cualquier  dispositivo móvil.  Tienen  como  ventaja  que  su  desarrollo  es más  sencillo, 
pero carecen de especificidad y además presentan alguna incompatibilidad con ciertos 
navegadores.  Las  aplicaciones  híbridas  son  producto  de  la  combinación  de  las  dos 
anteriores,  están  programadas  en  HTML,  ‘javascript’  o  en  ‘CSS’  adaptadas  a 
dispositivos  móviles.  Visualmente  son  como  las  nativas,  pero  utilizan  sobre  todo 
páginas web para su desarrollo, de ahí  la denominación “híbridas”. Como ventajas se 
puede señalar que son multiplataforma y de fácil programación. Como  inconvenientes 
se  destaca  cierta  incompatibilidad  con  algunos  navegadores,  y  su  menor  nivel  de 
especificidad si las comparamos con las nativas. 
Si analizamos algunas características de las apps encontraremos: 
‐ Sistemas  operativos  diferentes,  lo  que  implica  que  para  que  una  aplicación 
funcione  en  distintas  plataformas  deberá  estar  programada  en  los  distintos 
lenguajes  de  programación  de  los  sistemas  operativos.  Requiere  una  mayor 
inversión de aprendizaje de los lenguajes y tiempo de desarrollo. 
‐ Presentación gráfica o diseño de  la aplicación, ya que tenemos que considerar 
que  son  pantallas  pequeñas  y  lo  que  debe  prevalecer  es  una  óptima 
visualización, por  lo que debemos evitar utilizar  imágenes grandes con colores 










No  es  extraño  que  las  bibliotecas  las  universitarias,  que  son  por  un  lado 
instituciones proveedoras de servicios y que desde hace  tiempo han  incorporado  las 
prestaciones que   brinda  internet, se hayan mostrado  interesadas en utilizar  las apps 














información  que  se  brinda  y  la  presentación  de  la misma,  así  como  también  en  el 
diseño de un menú intuitivo que permita moverse por cada sección de forma sencilla y 
fluida. 
Entre  los  objetivos  que  nos  planteamos  al  implementar  esta  herramienta 
encontramos: 
- Difusión de servicios: siempre hemos buscado la forma de comunicar y difundir 
nuestros  horarios,  prestaciones,  servicios,  eventos,  utilizando  los  diferentes 





desarrollar  comunicaciones más  directas  en  forma  de  avisos  o  notificaciones 
just in time.  
- Aprovechar  la potencialidad y  la  interacción que se  logra a través de  las redes 
sociales que es uno de los principales usos de los dispositivos móviles. 




móviles  realizada  en  España”  [en  línea].  Mi  Biblioteca,  2012,  año  8,  nº29,  pp.  54‐60. 











de acceder a  la  información, por  lo que es  importante que podamos responder ante 
estos  cambios,  aprovechando  las  capacidades que nos proporcionan  los dispositivos 
móviles. 
Debemos  considerar qué  información  y  servicios pueden  ser de utilidad para 
quien  accede  a  nuestra  biblioteca  desde  su  teléfono.  A  través  de  la  bibliografía 
consultada  se puede establecer que  las  aplicaciones desarrolladas en  las bibliotecas 
apuntan a: 
- Consultar  información  sobre  la  biblioteca.  Datos  de  contacto,  enlazar  los 
números  de  teléfonos  móviles  y  las  direcciones  de  correo  electrónico, 
localización en el mapa, horario de  apertura,  acceso directo  al  sitio web,  sin 




- Brindar  servicios  como  la  gestión  de  préstamos,  referencia,  recursos 






- Escanear códigos  (información bibliográfica del  libro, búsqueda en el catálogo 
de  las bibliotecas más cercanas y en una tienda online, almacenar referencias 
bibliográficas). 
- Desde  una  perspectiva  profesional:  brindar  información  sobre  un  evento 
determinado, jornadas, congresos o conferencias. Se dispone en  la mano toda 
la  información  de  carácter  práctico.  Consultar  el  programa  del  evento, 
10 
 
gestionar  la  asistencia  a  conferencias,  crear  listas  de  actividades  a  las  que 
asistir, obtener información de carácter práctico o seguir los tuits del congreso. 
- Otras  aplicaciones:  la  descarga  y  préstamo  de  documentos  electrónicos, 
localizar  libros  desordenados  en  una  estantería  e  indicar  el  lugar  correcto, 
visitas guiadas a las instituciones. 
En  resumen  podemos  decir  que  una  aplicación  móvil  para  bibliotecas 
universitarias,  puede  estar  constituida  por  alguno(s)  de  los  siguientes  servicios: 




de movilidad de  la biblioteca  (Benítez et al., 2011)  8, pero no necesariamente  como 




otros países  ya  lleva un  tiempo  implementándose  y es posible obtener datos de  su 
utilización.  Durante  el  año  2014  se  realizó  en  España9  un  estudio  que  tenía  como 
objetivo     comprobar y verificar hasta qué punto  las principales bibliotecas españolas 
están adaptándose a la tecnología móvil.  
Se analizó la utilización de aplicaciones móviles, en el uso de códigos QR, en su 




han  adaptado  su  versión web  o  han  creado  una  aplicación.  La  gran mayoría  de  las 
bibliotecas han optado por la opción de aprovechar los contenidos de su web, creando 
un  interface  para  que  puedan  ser  visualizados  por  los  dispositivos  móviles.  Sólo  el 
                                                            
8 BENÍTEZ, Beatriz; et al..“The Handheld  Library: Developments at  the Rector Gabriel Ferraté  Library UPC”.  Liber 
Quarterly,  2011,  vol.  21,  n.º1,  pp.  23‐47.  Disponible  en:  <http://upcommons.upc.edu/e‐
prints/bitstream/2117/14019/1/Handheld Library.pdf > 
 
9 REVERTE BERMEJO, M.  ‘Apps’  y web móvil para  ‘smartphones’  en  el  Sistema Bibliotecario.  Estudio 
Comparativo de  la  situación actual en  las principales bibliotecas españolas. Cuadernos de Gestión de 




8,79%  ha  creado  una  app  específica  para  ofrecer  servicios  de  la  biblioteca.  Estos 
servicios  se  ofertan  al  mismo  nivel  para  los  dos  principales  sistemas  operativos 








  Esta ponencia y  la app realizada es el resultado del   curso “La biblioteca en el 
bolsillo:  información  y  lectura en dispositivos móviles” dirigido por Natalia Arroyo  y 
José Merlo Vega y organizado por AECID –  IFLA que  tenía como objetivo analizar  las 
herramientas que disponen las Bibliotecas para comenzar a incursionar en los distintos 
aspectos de la adaptación a la movilidad. 
  Dentro  de  los  objetivos  de  realizar  una  app  de  esta  jornada  encontramos  el 
ofrecer  mayor  visibilidad  al  evento,  poder  informar  sobre  la  agenda  y  de  los 
conferenciantes, mostrar mapas del lugar, disponer de la información sin necesidad de 
contar con conexión e  integrar las redes sociales. 
Existen distintos  softwares que permiten  crear apps.  En  este  caso decidimos 
realizarla en Mobincube10  , una plataforma web que permite   su  implementación en 
forma simple y  gratuita (aunque se dispone también de versiones de pago que evitan 
la  propaganda  y  brindan mayores  prestaciones).  Es  posible  realizarla  para múltiples 
plataformas (Android o Apple) y crear aplicaciones con funcionalidades avanzadas. Una 
de sus ventajas es  la simplicidad. Permite seleccionar colores,   fuentes y forma de  los 
botones,  así  como  incluir  un  ícono  que  represente  la  aplicación.    A  través  de  la 
plataforma  se diseñan  las distintas pantallas que  la  componen y es posible  según  la 
función de la página modificar los scripts que vienen por defecto. 
También  permite  acceder  a  una  previsualización,  que  se  descarga  desde  la 
plataforma, a través de un código QR. Se instala en un smartphone y se puede testear 




















Como  hemos  visto,  la  tecnología  móvil  ha  ido  incrementado  su  presencia  y 
según  distintos  informes,  esta  tendencia  continuará  aumentando.  Es  necesario 
entonces  aprovechar  las  oportunidades  y  ventajas  que  nos  brinda.  En  general,  las 




Si  los  dispositivos móviles  se  han  convertido  en  el  sistema  preferido  por  las 
personas para conectarse y buscar información o recursos, generando  un cambio en la 
modalidad  de  acceso  a  la  información,  deberemos  entonces  disponer  de  nuevas 





momento  en  que  los  usuarios  los  necesiten  y  desde  cualquier  lugar  donde  se 
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